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- J 1 
FORSKRIFTENS OMFANG . 
Forskriften qjelder fordeling av 520 mill. kr. i støttetiltak til 
fiskerinærinqen i tiden 1. januar - 31 . desember 1987. 
Fiskeridepartementet fastsetter nermere retningslinjer om bruken av 
midlene. 
J 2 
TILSKUDDSBERETTIGELSE. 
Bvis ikke annet er bestemt kan tilskudd bare utbetales til fartøy oq 
for fangst levert fra fartøy som er registrert i merkeregisteret for 
fiskefartøy oq hvor f a.rtØyet3 høvedsmann er innf Ørt i 
fiska.rmannta.llet. · 
FartØy/fisker som driver !islceleting og forsøk er berettiget til 
tilskudd etter samme retningslinjer/praksis som for 1986. 
Det kan oqs! utbetales tilskudd til person~r som er tilknyttet 
tilskuddsberettiget fartøys drift. 
J 3 
PRISTILS~O M.V. 
, 
1. Til prisstøtte for kystreker soia blir ilandtørt av norske fartøyer 
i Norges RA.fisk.lags distrikt stilles til disposisjon 6, O a.ill. uoner •. 
2. Til regulering av priser og kost.D!.der 11.v. ved fisket og . 
• · f-rstehlndsoasetninqen av uabbe SOll a.nvendes til produksjon, ~tille.! 
til disposisjon 5,0 mill: kroner. Beløpet fordeles av 
Fiskeridepa...-teit~tet etter forslag t,...,,_ Fiske.!a.l~slagenei·sama..rbe..idsråd 
og Norcanne.:s. · 
3. Til f Ørill;stj.lskudd =· v. a\"'settes 25, 0 till. krone:. · 
~. Til s~rl.ige st~~teti.ltz.k v~ de~ !iske oq d~ tø=s-:•hJ-~so~e~Dq 
so= ~ u::ce=la~t !ei~ilcfiske=ces s~;sla; , N~=e~s Sildes2lslaq, 
Norges ~ak:el laq S/ L, S~aqeraic.!isk 5/L og ! jorc!isk S/L stilles t il 
disposis jon et beløp p! i alt 20,2 c.il l. k:'one=· som kan nyttes til 
r!sto~~ ! o: a ,,·e nåes t il lcocsu:, og soi: fo:åeles s lik: 
a ) ~e~ ~ :i~l !S :..:_1 CiS?C!i! =~ i:..:.~:l ~2.0 ~ 1. r.=o~~ so: -:..i!skuc~ 
t.:.l kys:fange: makrell : l u: j e\&.i::l;; a\· p: s : il fiske: i ?e:ioce= 
ceå ~ave ~a=kecsp:iser. 
b) Det avsettes 7,0 mill. kroner til støtte for kystfanqet brislinq , 
til pristilskudq oq inspektørgodtgjørelse m.v. 
c) Det stilles til disposisjon for Skagerakfisk S/L og Fjordfisk S/L 
0,7 mill . kroner oq for Feitsildfiskernes Salgslag 0,5 •ill : 
kroner til støtte for fjordsild. 
5. Det stilles 4,0 mill. kroner til disposisjon som tilskudd ved 
fisket etter Øyepål og tobis . Tilskuddet forutsettes benyttet i vinter 
oq hØst.JDånedene . 
6. Midlene skal anvendes med sikte på å fremme en rimeliq inntekts-
utjevninq oq innrettes mot distrikter, fartøy og redskapsqrupper som 
har særliq behov for støtte . Avtrappende pristilskudd bØr vurderes. 
7. Ot fra de fastsatte forutsetninqer bestemmer laqene hvilke tiltak 
som skal settes i verk ved hjelp av de midler de får etter punktene 
1-5 ovenfor . Vedtakene trenqer forhåndsqodkjenninq av Fiskeri-
departementet . Laqene får midlene stilt til disposisjon etter hvert 
som laqene trenqer dem for qjennomfØrinq av godkjente støttetiltak . 
I 4 
PRISREGULERINGSFONDET FOR SILD. 
Lånet fra staten til Prisreguleringsfondet for sild p! 112 mill. 
kroner forlenges ut 1987 . Det er en forutsetninq at de ber-rte 
organisasjoner iltlte treltlter tilbake sine tilrådinger om prisutjevning 
over Prisreguleringsfondet for sild så lenge fondet har lån fra 
staten . Renter p! lånet innkreves iltlte i 1987. 
Utgifter til klassifisering og fettpr-veordninq for r!stof f til 
sildolje- og sildeaelindustrien forutsettes dekket av ne.ringen . 
I 5 
-· SÆRSKILT STØTTE. 
Det avsettes 30,0 mill . kroner til særskilt støtte. Beløpet kan blant 
annet nyttes til eventuell beredskapsordning for de nordlige 
silde•elfabrikkene 09 til strukturtiltak. 
i 6 
KOSTNADSREDUSERENDE, SOSIALE OG ANDRE TILTAi. 
Det avsettes til følgende kostnadsreduserende, sosiale og andre 
tiltak : 
a) Rentestøtte m. v . 
Til rentestøtte for lån til tørrfisknæringen, sa.t til dekning av 
kostnadene ved eksportgarantier qitt i 1984 avsettes 19,5 aill . 
kroner . 
2 
b) Lineegnesentraler. 
Til tilskudd til drift av lineegnesentraler i perioden juli-desember 
avsettes 4,0 mill . kroner. 
c) Agntilskudd . 
Til frakttilskudd m.v for omsetning av agn gjennom Fiskernes 
Agnforsyning S/L avsettes 12,0 aill . kr. Fiskeridepartementet 
fastsetter hvilke tiltak som skal settes i verk etter forslag fra 
Agnforsyningen . Agnforsyningen får midlene stilt til disposisjon etter 
hvert som de trenger dem til gjennomføring av fastsatte støttetiltak. 
d) Minstelottgarantien . 
Det stilles til disposisjon det beløp som er nødvendig for å 
gjennomføre minstelottgarantiordningen med en maksimal ukesats på kr . 
1. 350,- og egengaranti på 5 uker pr . garantiperiode . 
For 1. garantiperiode i 1987 iverksettes en ordning med særskilt 
støtte på kr 350,- pr . uke. Samlet maksimal utbetaling pr . uke for 1. 
garantiperiode blir kr. 1. 700,- . Egengarantiperioden fastsettes til 7 
uker . 
Dersom de forutsatte 100 mill. kr . ik.ke strekker til, dekkes 
merkostnadene av reservebeløpet, jfr . f 10, deretter av midler avsatt 
under f 5 til særskilt støtte. 
e) Ferieordningen . 
Det avsettes et beløp på 25,0 mill. kroner til ferieordning for 
fiskere i 1987 . Tilskuddene til fisker utbetales etter normerte 
satser basert på arbeidsinnsats og i hovedsak etter samme 
retningslinjer som får 1986 . 
Rett til tilskudd etter dette punkt er betinget av innbetalt egenandel 
for året 1986 . 
f) Assuranseutgifter . 
Det stilles til disposisjon 14,0 mill . ·kroner til delvis dekning av 
assuranseutgifter for fiskere . 
f 7 
STROlCTORTILTAK M.V. 
Det avsettes 182,0 mill . kroner til strukturaidler, herunder 
kapasitetsreduserende ti~tak i fiskeflåten og fiskeindustrien. 
Midlene forutsettes brukt til nedleggelse og konde11nering a.v . av 
enkeltvirksomheter på sjø og land . De kan også nyttes i forbindelse 
med sammenslåing av virksomheter for å fremme en utvikling so• er 
klart kostnadsreduserende for næringen . Midler som ikke aåtte være 
dispon~rt 31. desember 1987, kan overføres til sa"e foraål etter 
denne dato . 
J 
§ 8 
EFFEKTIVISERINGSTILTAK M.V . 
Det avsettes et beløp på 60,0 mill . kroner til blant annet fØlgende 
for må l: 
a ) tiltak for effektivisering av fiske, produksjon, herunder 
produktutvikling, samt omsetning og markedsføring både innenlands 
og for eksport, 
b) tilskudd til Fondet for fiskeleting og forsøk, herunder program 
for overvåking av ressursene , 
el tilskudd til råstoffutjevnende tiltak, herunder langtidslagring . 
De midler som ikke måtte være disponert innen 31. desember 1987, kan 
overføres til samme formål etter denne dato . 
s 9 
OMSTILLINGSTILTAK M.V . 
Det avsettes 5,0 mill. kroner til rasjonaliserings- og 
omstillingstiltak i fiskeflåten og fiskeindustrien . 
Midlene forutsettes nyttet til investeringer i bedre redskaps- og 
råstoffbehandlingsutstyr, bedre produksjonsutstyr, tiltak av 
energiøkonomiserende art og tiltak for å bedre arbeidsmiljøet for 
fiskerne. 
Midler som ikke måtte være disponert 31. desember 1987, kan overføres 
til samme formål etter denne dato . 
s 10 
RESERVEBELØP . 
Det avsettes 8,3 mill. kroner som reserve . Av dette beløp skal nyttes 
det som er nØdvendig i den grad det avsatte beløp til minstelott ikke 
strekker til. 
Unyttede beløp fra §§ 3, 5 og 6 tilføres reserven. 
Udisponerte beløp av rese=ven d.ispone=es før 31. deseabe.r 1987. 
i 11 
I KRAFT7R ::0 EN . 
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1987. 
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